














严 谨 的 治 学 态 度 在 该 书 中 得 到 了 集 中 的 体 现。












代道家、道 教 的 思 想，虽 时 间 跨 度 大、内 容 繁
























代时期道 教 重 玄 学 和 金 元 时 期 的 道 教 内 丹 心 性
学；到了近现代时期，中国道教一方面受到致命










主线，以道 家 思 想 发 展 和 演 变 的 五 种 形 态 为 重









特性思 想 是 老 子 道 论 的 核 心 和 基 础。作 者 认 为





大特性以及在政治 领 域 的 “无 为 之 道”。作 者 认




生的 总 根 源，所 以 用 “有”来 指 称 它。正 是
“有”与 “无”的统 一 性，才 使 道 具 有 了 超 越 性




境界，对 于 政 治 领 域 的 “无 为 之 道”进 行 了 解
读。作者指 出，老 子 的 道 具 有 三 大 特 性：客 观
性、本体性和实现性，其实现性是指道 的 境 界，
即老子将人生所达到的最高境界称为道的境界。
此外，老子还用 “有”和 “无”范畴对 “无为之
道”进行了阐述，认为：“有”的价值源于 “无”，
统一于 “无”，因此就价值根据而言，“无”的价
值高于 “有”的 价 值，能 “无”才 能 “有”，故






出世哲 学 的 发 端，所 关 注 的 范 围 侧 重 自 然 和 养
生，而非建功立业的主流现实社会，但是周先生
在 《论老子的价值观》一文中提出了与大多数学









































·７６２·　 　　　　　　 《周立昇文集———谈道录》读后 　
对于现实社会思考方式的不同方面时提出了肯定
性对待与否定性对待的辩证统一思想，并以此为
















































组理论学习会作题为 《天地有大美而不言——— “美丽中国”与 “美丽乐山”建设谈》的讲座，从十八
大报告提出的 “美丽中国”建设目标和习近平同志提出的 “中国梦”的深刻人文内涵，结合乐山建设
中的 “六个美丽”目标，深入浅出地分析了 “全面小康”实现后的更丰富、全面、整体、“以人为本”
的 “美”与 “乐”愿景，也从理论层面论述了乐山自然生态环境和人文传统在乐山 “六个美丽”中的
优势和重要地位。乐山市委书记唐坚同志在学习会总结中充分肯定了潘教授讲座的理论思考和人文情
怀对实际工作的启发性，感谢其专程到乐山作讲座的 “学术服务地方”的精神。
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